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• Covid mars 2020

• Plusieurs réunions ont été reportées (facturation et paramétrisation).  [CWAPE, 
RESA, E2B]

• Pendant le confinement :

• Modifications et améliorations de l’EMS.

• Réunions virtuelles. [RESA, cabinet, SPW, ULiège, E2B] 
• En août - Réunions en présentiel. [RESA, E2B, ULiège]

• Arrêt de la batterie (canicule)
Prolongation de MeryGrid
Historique
• Dossier déposé en octobre 2018 ( projet se terminant en avril 2019)





• Avis favorable du collège de sélection  16 avril 2019

• Refus du dossier par IF

• Election et formation du GW septembre 2019

•  Compléments ai dossier  déposé   décembre 2019

• Accord de l’IF le 28 avril 2020

• Signature du Ministre Borsus le 15 juin 2020

• Engagement le 18 juin 2020

• Notes de conventionnement 15 juillet 2020
Prolongation de MeryGrid
Projet
• Budget de 816 351 €  

• Recherche débute 01/05/2019  termine 30/04/2021   ???

• 4 Work Packages :

• WP1 : Investissements pour la finalisation du micro réseau.

• WP2 : Stockage (super condensateur); amélioration de la gestion thermique. [CE+T]

• WP3 : Augmenter la fiabilité de l’ EMS, implémenter la facturation. [ULiege] 















MT gen MT con
Marché de l’électricité intra-communautaire
• Les liaisons fléchées font référence à des compteurs distincts.

• Chaque membre de la CER peut injecter et prélever de l’énergie sur le réseau simultanément.

• La communauté dispose d’une batterie contrôlable.
Fournisseur Fournisseur
Rappels
Energy Management System (EMS)
1. Les mesures relatives à l’état de la CER (ex.: énergie injectée ou prélevée à un 
instant donné) sont communiquées à l’EMS grâce à un système de monitoring 




Energy Management System (EMS)
2. Toutes les 5 minutes, l'EMS fait appel à des algorithmes fondés sur des 
concepts d'intelligence artificielle (ex. : des réseaux de neurones profonds) afin 




N.B.: I/P : Injection / Prélèvement
Rappels
Energy Management System (EMS)
3. En s’appuyant sur ces estimations, l’EMS calcule une séquence de 
commandes afin de contrôler la batterie, en utilisant des techniques 
d’optimisation de type Mixed Integer Linear Programming (MILP).
EMS
I/P(0) I/P(1) I/P(T)I/P(2)
± (0) ± (1) ± (2) ± (T)
Rappels
Energy Management System (EMS)
4. L’EMS applique la première commande de la séquence à la batterie. Son 
état s’en trouve ainsi modifié, et la procédure est de nouveau répétée 5 
minutes plus tard.
EMS
I/P(0) I/P(1) I/P(T)I/P(2) I/P(T+1)
Rappels
Critère d’optimisation



































































Allée des Artisans 26
4130 Esneux
Retrouvez toutes vos factures dans 
votre zone client personnelle sur 
my.luminusbusiness.be




















Luminus est une marque et un nom commercial de Luminus SA, Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, TVA-BE0471811661, RPM Bruxelles. IBAN BE 76 3350 5545 9895 BIC BBRUBEBB
Numéro de client: 53-37760-44
Votre décompte
Numéro de facture 3565974637 Date de facture 15.01.2020
Description Montant
Electricité (EAN 541456700000001535) 2.013,18 !
Total (HTVA) 2.013,18 !
TVA 416,32 !
dont 1.982,48 ! à 21% = 416,32 !
dont 30,70 ! à 0% = 0,00 !
Montant total facture (TVAC) 2.429,50 !
Le 30.01.2020, votre banque versera le montant de ! 2.429,50 de votre 
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Plus précisément, le contrôleur optimise le processus de facturation 
en anticipant la correction ex-post des compteurs dans le but de 





















Description des composantes d’une facture client
• MeryTherm : consommation
Facturation (prélèvement)
• Il s’agit du coût lié à l’achat 
d’énergie.

• Ce coût est fonction du nombre de 
kWh prélevés.

• Le prix appliqué varie en fonction 
d’un tarif heures pleines / heures 
creuses.

• Un coût « énergie verte » (*) est 
également appliqué 
indépendamment des plages 
horaires.
N.B.: MeryBois paie également un terme fixe annuel de 110€. (*) Il s’agit d’une contribution au mécanisme des certificats verts.
Facturation (prélèvement)





heures creuses 5 233 kWh
Tarif heures pleines 
(*) 0,0603990 €/kWh
Tarif heures 
creuses (*) 0,0603990 €/kWh
Tarifs énergie verte 0,0372800 €/kWh
Total 832,99 €
Coût prélèvement 
heures pleines 3 295 x 0,06.. 199,01 €
Coût prélèvement 
heures creuses 5 233 x 0,06.. 316,06 €
Coût énergie verte 8 528 x 0,03.. 317,92 €
(*) MeryTherm paie le même prix en heures pleines et en heures creuses, contrairement aux autres membres de la CER.
Facturation (prélèvement)
• Il s’agit d’un coût lié à l’utilisation 
du réseau de distribution.

• Ce coût est fonction des volumes 
d’énergie prélevés (kWh). 

• Il est composé d’un tarif de 
transport et d’un tarif de 
distribution. 
Facturation (prélèvement)
Prélèvement total 8 528 kWh
Tarif transport 0,013 €/kWh
Tarif distribution 0,104277 €/kWh
Total 1  000,14 €
Coût de transport 8 528 x 0,013 110,86 €
Coût de 
distribution 8 528 x 0,10.. 889,28 €
Facturation (prélèvement)
• Il s’agit d’un coût comprenant les 
taxes et autres cotisations. 

• Ce coût est fonction du nombre de 
kWh prélevés. 

• Il est composé d’une cotisation 
fédérale et d’une redevance de 
raccordement. 
Facturation (prélèvement)
Prélèvement total 8 528 kWh
Tarif cotisation 
fédérale 0,003 €/kWh
Tarif redevance de 
raccordement 0,0006 €/kWh
Total 30,70 €
Coût de la 
cotisation fédérale 8 528 x 0,003 25,58 €
Coût de la 
redevance de 
raccordement
8 528 x 0,0006 5,12 €
Facturation (prélèvement)
Total 1  863,83 €
Coûts de l’énergie 832,99 €
Coûts d’utilisation des 
réseaux
 1 000,14 €
Redevances et surcharges 30,70 €
• La facture totale (HTVA) est 
composée de :

• Coûts de l’énergie

• Coûts d’utilisation des réseaux

• Redevances et surcharges
Facturation (injection) • MeryTherm : production
Injection totale 74  267 kWh
Injection heures 
pleines 29 292 kWh
Injection heures 
creuses 44 975 kWh
Total 4359,95 €
Profit injection 
heures pleines 29 292 x 0,07680 2 249,83 €
Profit injection 
heures creuses 44 975 x 0,04692 2 110,12 €
Tarif heures pleines 0,07680 €/kWh
Tarif heures 
creuses 0,04692 €/kWh
N.B.: Contrairement à MeryTherm, l’énergie injectée sur le réseau par MeryBois et la batterie ne génère pas de profit (tarif = 0€).
Processus de facturation dans une CER
















Processus de facturation dans une CER
















Processus de facturation dans une CER
1. Au début de chaque mois, RESA communique à ULiège les mesures relevées sur les compteurs 
(index initiaux) de tous les membres de la CER.

2. ULiège optimise les index initiaux et transmet les index corrigés à RESA.

3. RESA valide les index corrigés par ULiège et les transmet aux fournisseurs.

4. Après validation par RESA, ULiège communique à E2B :

(a) Les index corrigés.

(b) Les flux d’énergie entre les membres de la CER.

5. E2B réalise les factures « communauté » et les envoie aux membres de la CER.
N.B.: Les factures des fournisseurs seront toujours envoyées comme d’habitude, mais étant basées sur les index corrigés, celles-ci seront moins onéreuses. 
























Flux d’énergie avec les 




N.B.: Cette répartition de l’énergie est également calculée pour les compteurs d’injection.
• CBV : consommation
Processus de facturation dans une CER
Facture « communauté » (prélèvement)
• MeryTherm : consommation & production
Prélèvement total 1 259,53 kWh
Total 88,17 €
Coût prélèvement 1259,53 x 0,07 88,17 €
Tarif 0,07 €/kWh
Processus de facturation dans une CER
Facture « communauté » (injection)
• MeryTherm : consommation & production
Injection totale 8 779,22 kWh
Total 614,55 €
Coût prélèvement 8 779,22 x 0,07 614,55 €
Tarif 0,07 €/kWh
Processus de facturation dans une CER
Comparatif des factures du mois de juin 2020
ENERGIE (JUIN) KWH CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Consommation fournisseur (sans CER) 13 650,35 4 747,02 9 710,58 N/A 28 107,95
Consommation fournisseur (avec CER) 8 648,17 2 133,61 8 685,64 885,09 20 352,51
Consommation communauté (avec CER) 5 002,18 2 613,41 1 024,94 2 781,80 11 422,32
Production fournisseur (sans CER) 0,00 4 712,64 30 986,90 N/A 35 699,54
Production fournisseur (avec CER) 0,00 2 069,87 22 207,68 0,21 24 277,76
Production communauté (avec CER) 0,00 2 642,77 8 779,22 0,34 11 422,32
COÛT (JUIN) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Facture fournisseur (sans CER) 2 965,18 € 1 023,82 € 960,79 € N/A 4 949,79 €
Facture fournisseur (avec CER) 1 894,34 € 475,93 € 1 087,94 € 215,86 € 3 674,06 €
Facture communauté (avec CER) 350,15 € -2,06 € -542,80 € 194,70 € 0,00 €
Coût total (sans CER) 2 965,18 € 1 023,82 € 960,79 € N/A 4 949,79 €
Coût total (avec CER) 2 244,49 € 473,88 € 545,14 € 410,56 € 3 674,06 €
Gain 720,69 € 549,94 € 415,65 € -410,56 € 1 275,73 €
• Consommation : 28 000kWh

• Production : 35 000kWh

• Energie échangée dans la CER :

• 11 000 kWh

• Facture totale sans CER : 4 950 €

• Facture totale avec CER : 3 674 €

• Gain : 1 275 €

• Ratio de 1275 / 4950 —> 25 %
Processus de facturation dans une CER
Comparatif des factures du mois de juillet 2020
• Consommation : 24 000kWh

• Production : 41 000kWh

• Energie transférée dans la CER :

• 18 000 kWh

• Facture totale sans CER : 3 890 €

• Facture totale avec CER : 2 478 €

• Gain : 1 410 €

• Ratio de 1435 / 3890 —> 36 %
ENERGIE (JUILLET) KWH CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Consommation fournisseur (sans CER) 12 558,70 5 396,70 6 380,15 N/A 24 335,55
Consommation fournisseur (avec CER) 5 433,49 1 766,94 5 795,25 1 920,45 14 916,13
Consommation communauté (avec CER) 7 125,21 3 629,76 584,90 6 811,69 18 151,55
Production fournisseur (sans CER) 0,00 4 324,70 37 174,55 N/A 41 499,25
Production fournisseur (avec CER) 0,00 1 365,11 22 997,80 2 650,09 27 013,01
Production communauté (avec CER) 0,00 2 959,59 14 176,75 1 015,22 18 151,55
COÛT (JUILLET) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Facture fournisseur (sans CER) 2 728,87 € 1 165,52 € -4,60 € N/A 3 889,79 €
Facture fournisseur (avec CER) 1 200,57 € 399,25 € 441,79 € 437,30 € 2 478,91 €
Facture communauté (avec CER) 498,76 € 46,91 € -951,43 € 405,75 € 0,00 €
Coût total (sans CER) 2 728,87 € 1 165,52 € -4,60 € N/A 3 889,79 €
Coût total (avec CER) 1 699,34 € 446,16 € -509,64 € 843,05 € 2 478,91 €
Gain 1 029,53 € 719,36 € 505,04 € -843,05 € 1 410,88 €
Coûts additionnels dans une CER




• Un gestionnaire de communauté.

• Quels sont les coûts associés ? Quel impact sur les factures ?




✦ La batterie de MeryGrid a une capacité de 270 kWh. 
✦ Le prix actuel du marché est d’environ 210 €/kWh, soit 56 700€ pour une batterie équivalente. 




Coûts additionnels dans une CER
Batterie
(*) Ce coût peut être revu à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de cycles réellement effectués sur base annuelle.
• En limitant l’utilisation de la batterie à 1 cycle par jour, nous pouvons utiliser 




✦ 56 700€ sur 10 ans => soit 473€ par mois (0.06 €/kWh/cycle). 
• Maintenance

✦ 1000 €/an ==> 84€ par mois. 
• Coût mensuel global : 557€ (*) (soit 139,25€ par membre)
Coûts additionnels dans une CER
Gestionnaire de la CER
• Tarifs de E2B :

✦ 45 €/an (TVA incl.) pour une tarification fixe. 
✦ 121,00 €/an (TVA incl.) pour une tarification indexée (ex.: EPEX).

• Nous considérons une tarification fixe pour les membres de la CER.

• Coût mensuel par membre : 3,75 €/mois
Coûts additionnels dans une CER
Bilan
N.B.: Le prix du kWh sur le réseau classique n’a pas été modifié, bien que la convention prévoie un tarif « favorable » qui reste à définir.
• La répartition précise des coûts 
mensuels liés à la batterie doit faire 
l’objet d’une négociation prochaine 
avec l’ensemble des membres de la 
CER.

• Bien que dans cet exemple nous 
ayons considéré une répartition 
uniforme, nous pensons que la 
contribution d’un membre devrait 
être proportionnelle à sa 
consommation.
COÛT (JUIN) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Coût total (sans CER) 2 965,18 € 1 023,82 € 960,79 € N/A 4 949,79 €
Coût total (avec CER) 2 244,49 € 473,88 € 545,14 € 410,56 € 3 674,06 €
Gain (sans coûts additionnels) 720,69 € 549,94 € 415,65 € -410,56 € 1 275,73 €
Coût additionnel (pour la batterie) 139,25 € 139,25 € 139,25 € 139,25 € 557,00 €
Coût additionnel (pour le gestionnaire CER) 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 15,00 €
Gain (avec coûts additionnels) 577,69 € 406,94 € 272,65 € -553,56 € 703,73 €
COÛT (JUILLET) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Coût total (sans CER) 2 728,87 € 1 165,52 € -4,60 € N/A 3 889,79 €
Coût total (avec CER) 1 699,34 € 446,16 € -509,64 € 843,05 € 2 478,91 €
Gain (sans coûts additionnels) 1 029,53 € 719,36 € 505,04 € -843,05 € 1 410,88 €
Coût additionnel (pour la batterie) 139,25 € 139,25 € 139,25 € 139,25 € 557,00 €
Coût additionnel (pour le gestionnaire CER) 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 15,00 €
Gain (avec coûts additionnels) 886,53 € 576,36 € 362,04 € -986,05 € 838,88 €
Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Étude paramétrique
• Comment définir le prix du kWh dans une CER ?

• Quelle est l’influence du prix du kWh du GRD sur la CER ?
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Comment définir le prix du kWh dans une CER ?
• Plus le tarif est élevé, plus il bénéficie aux 
producteurs.

• Si le tarif est trop élevé, les consommateurs 
perdent de l’argent 

➡ Cause : le prix d’achat dans la CER est 
supérieur au prix d’achat sur le réseau 
classique.

• Si le tarif est trop bas, les producteurs 
perdent de l’argent.

➡ Cause : le prix de vente dans la CER est 
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Comment définir le prix du kWh dans une CER ?
Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Comment définir le prix du kWh dans une CER ?
• Problème : le distributeur ne gagne plus d’argent sur les échanges ayant lieu 
sur le réseau de la communauté. Comment compenser?

➡ Subsides (prix du kWh GRD « favorable »)

➡ Au sein de la CER
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Comment définir le prix du kWh dans une CER ?
• La provision ainsi obtenue peut 
servir à :






• Le gestionnaire de la CER.

• Les membres de la CER.
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Comment définir le prix du kWh dans une CER ?
Profits de la CER : 1 275€

kWh échangés dans la CER : 11 000 kWh
699€ (0.07 + 0.061 = 0.131 €/kWh)
299€ (0.07 + 0.026 = 0.96 €/kWh)
952€

(0.07 + 0.053 

  = 0.123 €/kWh)
317€ (0.07 + 0.018 = 0.088 €/kWh)
Profits de la CER : 1 410€
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER







•  Un effort de 50% sur le prix du kWh du GRD a pour effet d’augmenter les 
profits de la CER de 54% pour le mois de juin et de 25% pour le mois de juillet.

➡ Plus il y a d’échanges dans la CER, moins le prix kWh du GRD a d’influence 
sur les profits de la CER.
Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Quel rôle joue une batterie dans une CER ?
• Elle permet de stocker de l’énergie renouvelable lorsque celle-ci ne peut pas 
être consommée immédiatement.

✦ Exemple : Panneaux photovoltaïques en période creuses, comme les week-end ou les jours fériés. 
• Elle permet de réduire la pointe des membres de la CER. (*)

✦ Exemple : Injecter de l’énergie sur le réseau lorsque la consommation de la CER est trop importante. Cela est rendu 
possible grâce à notre contrôleur, qui peut anticiper les pics de consommation en chargeant préventivement la 
batterie, afin de pouvoir la décharger au moment le plus opportun. 
• Elle permet d’acheter de l’énergie en heures creuses, en prévision d’une 
utilisation future en heures pleines.

✦ Exemple : Acheter l’énergie le soir, afin de recharger la batterie en prévision du lendemain.
(*) La pointe perdurant pendant 12 mois, ce bénéfice n’est pas immédiatement répercuté sur les factures.
Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Quel rôle joue une batterie dans une CER ?
• Gain obtenu grâce à la batterie : 2241 - 2122 = 119€

• Coûts de fonctionnement de la batterie :

• Amortissement achat initial : 557€ / mois

• Gestionnaire CER : 3,75€ / mois

• Utilisation : 613€

• Total : 1173,75€
Gain des membres : 1131 + 682 + 321 - 3 x 3,75 = 2122,75€
Gain des membres : 1029 + 719 + 505 - 3 x 3,75 = 2241,75€
➡ Production solaire de MeryBois 
généralement auto-consommée.

➡ Production hydraulique en abondance 
grâce à MeryTherm (~300kW crête).

➡ Batterie contrôlée partiellement durant les 
mois de juin / juillet (canicule).
Pourquoi ?
COÛT (JUILLET) (SANS BATTERIE) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Coût total (sans CER) 2 728,87 € 1 165,52 € -4,60 € N/A 3 889,79 €
Coût total (avec CER) 1 597,26 € 482,94 € -326,16 € N/A 1 754,04 €
Gain (sans coûts additionnels) 1 131,61 € 682,58 € 321,56 € N/A 2 135,75 €
Coût additionnel (pour la batterie) N/A N/A N/A N/A N/A
Coût additionnel (pour le gestionnaire CER) 3,75 € 3,75 € 3,75 € N/A 11,25 €
Gain (avec coûts additionnels) 1 127,86 € 678,83 € 317,81 € N/A 2 124,50 €
COÛT (JUILLET) (AVEC BATTERIE) € CBV MERYBOIS MERYTHERM BATTERIE TOTAL
Coût total (sans CER) 2 728,87 € 1 165,52 € -4,60 € N/A 3 889,79 €
Coût total (avec CER) 1 699,34 € 446,16 € -509,64 € 843,05 € 2 478,91 €
Gain (sans coûts additionnels) 1 029,53 € 719,36 € 505,04 € -843,05 € 1 410,88 €
Coût additionnel (pour la batterie) 139,25 € 139,25 € 139,25 € 139,25 € 557,00 €
Coût additionnel (pour le gestionnaire CER) 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 15,00 €
Gain (avec coûts additionnels) 886,53 € 576,36 € 362,04 € -986,05 € 838,88 €
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Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Quel rôle joue une batterie dans une CER ?
• Capacité crête des PV de 
MeryBois : 60kW 
• Il aurait fallu une capacité PV 
d’environ 480kW crête (8x) 
pour que la batterie permette 
une réduction des coûts sur 





Éléments influençant la rentabilité d’une CER
Quel rôle joue une batterie dans une CER ?
POINTE (JUIN) KW CBV MERYBOIS MERYTHERM
Pointe mensuelle (avec CER, sans batterie) 102kW 48kW 177kW
Pointe mensuelle (avec CER, avec batterie) 65kW 35kW 142kW
Réduction en % 36 % 27 % 20 %
Réduction de la pointe mensuelle de chaque client entre 20% et 36%.
Pointe mensuelle
Rentabilité d’une CER
Prolongation du projet MeryGrid
• La batterie est actuellement sur une tarification indexée (EPEX).

• Nous prévoyons d’intégrer cette composante au contrôleur.

• Lorsque cette intégration sera faite, nous allons étudier l’impact du marché 
EPEX sur la CER.

• La batterie peut également jouer un rôle de flexibilité pour le réseau (R1/R2).
